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RESUMEN  
  
La presente investigación, tuvo  como objetivo general proponer un  sistema de 
costos de producción para mejorar  la toma de decisiones de la empresa ECOVEC 
SAC, y será importante para tomar mejores decisiones en la empresa y contribuir 
con su mejor desarrollo y reducir sus costos.  
Se empleó una metodología descriptivo correlacional propositiva; tuvo como 
hipótesis Si se propone un Sistema de costos de Producción, entonces la toma de 
decisiones de la empresa ECOVEC SAC -2015 mejorará de forma significativa 
como instrumentos se aplicó entrevistas al gerente y al contador de la empresa, el 
cual en su análisis podemos decir que su proceso de producción es en forma global 
y en donde se refleja los costos de producción es en su ejecución del servicio 
prestado, pues para la empresa solo toma en cuenta los materiales directos, 
materiales indirectos  y costos indirectos, para ello apreciamos que no llevan el 
adecuado y correcto sistema de costos de producción para la prestación de su 
servicio, también como instrumentos tuvimos análisis documental, en su flujo grama 
podemos observar que solo se mencione los costos de producción en general para 
esto no hay un detalle especifico donde se planteen los principales costos de 
producción como la mano de obra directa, materia prima y gastos indirectos de 
fabricación, la conclusión a la que se llegó fue que Se propuso un sistema de costos 
de producción la cual mejorara la toma de decisión en la empresa ECOVEC SAC-
2015. 
